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Työssä tutkittiin katrta typensidontaan kykenevää ja kasvien juuren yhteydessä elävliä
mikrobiryhmää, aktinomykeetteihin kuuluvaa Frankía-bakteeria ja ns. assosiatiivisiin typensito-jiin kuuluvia Enterobacter-, Klebsiellø- ja Pseudomonas-kantoja. Sekä bakteerien kasvi-
hormonintuottokykyli (indoli-3-asetaatti eli IAA ja muut indoliyhdisteet) että vuorovaikutusta
heinäkasvien (niittynurmikka ja punanata) ja koivujen (hies- ja rauduskoivu) tutkittiin
puhdasviljelmillä ja akseenisesti kasvatetuilla kasvintaimilla. Indoliyhdisteiden tunnistuksessa
käytettiin kaasukromatografia-massaspektrometriaa. Bakteerien kasvua kasvien juuristossa
seurattiin mikroskooppisesti (sekä valo- että pyyhkäisyelektronimikroskoopilla) ja malja-
laimennosmenetelmlillåi. Bakteerien vaikutus sekä kasvintaimien morfologiaan että biomassaan
mitattiin.
Sekä, Frankiøn ettii assosiatiivisten typensitojien havaittiin pystrylin tuottamaan indoliyhdisteitä
puhdasviljelmissä, joihin oli lisätty tryptofaania (100 ttgûnl). Frankia tuotti pelkästään indoli-3-
etanolia, kun taas assosiatiiviset typensitojat tuottivat mm. indoli-3-asetaattia, indoli-3-etanolia,
indoli-3-asetamidia ja indoli-3Jaktaattia. Assosiatiivisten typensitojien niittynurmikan juuressa
aiheuttaman ns. juurikarvavaikutuksen (uurikarvojen määrän voimakas lisääntymiinen) ja indoli-
3-asetaatin tuoûon våilillä havaittiin vahva korrelaatio.
Kasvin juuristoon siinostettujen Frønkia-kantojen havaittiin pystyv¿in kolonisoitumaan ja
kasvamaan kaikkien testattujen kasvien juuren pinnalla ilman lisåittyä orgaanista hiilerilähdettä.
Assosiatiivisten typensitojien havaittiin kolonisoituvan sekä koivun ettli heinäkasvin juureen,
mutûa lisåilintymistä ei voitu havaita. Ellivien solujen määrä säilyi rauduskoivun juuristossa
kuitenkin suuruusluokaltaan alkuperliiståi siirrosta vastaavana.
Sekli Frankia- ettl assosiatiiviset typensitojakannat kykenivät vaikuttamaan kasvintaimien
morfologiaan jaltai biomassaan. Vaikutus riippui pääasiassa kasvilajista ja våihemmässä määrin
bakteeriryhmlistä. Orgaanisen hiilerúähteen lisääminen siirroksen mukana tehosti Frankia-
kantojen vaikutusta kasviin huomattavasti.
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